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INTISARI

Piala Dunia 2002 merupakan ajang adu keahlian di bidang olahraga sepak bola, dimana berbagai negara di belahan dunia mengikuti ajang tersebut. Sepak bola merupakan olahraga yang sangat digemari oleh seluruh manusia di dunia, karena tidak hanya dari golongan tertentu melainkan dari semua golongan. Tetapi pada dasarnya informasi mengenai piala dunia hanya sebagian golongan yang mengetahui. Perkembangan jaman yang semakin meningkat membutuhkan informasi-informasi yang akurat dan cepat. Melalui sistem informasi komputer inilah, tidak hanya sebagian kalangan saja yang dapat menikmatinya. 
Sistem informasi mengenai piala dunia sangat sulit didapatkan pada tahun-tahun sebelumnya karena kurangnya sarana dan prasarana, tetapi dalam piala dunia 2002 yang diadakan  KOREA-JAPAN merupakan terobosan baru bagi bangsa Asia karena baru pertama kali diadakan di Asia dan di dua negara, dengan di dukung fasilitas yang sangat menjamin bagi terlaksananya piala dunia 2002.
Peserta piala dunia 2002 diikuti oleh 32 negara yang memiliki prestasi di dalam per-sepak bolaan dunia. Dan ajang ini merupakan tontonan atau pertandingan yang ditunggu-tunggu dunia karena hanya tim-tim terbaik yang dapat lolos ke piala dunia 2002. Masing-masing negara memiliki pemain-pemain yang mempunyai kualitas sebagai pemain yang mendunia, sehingga kita tidak dapat memprediksikan siapa yang akan menjadi juara di piala dunia 2002.
 Sistem informasi menggunakan komputer akan dapat mempermudah kita untuk mengetahui negara, tim, serta pemain yang akan tampil di piala dunia 2002. Data mengenai pemain dunia saat ini telah banyak orang mengetahui melaui media cetak tetapi masih sedikit yang mengetahui informasi melaui fasilitas lain yaitu komputer. Melalui sistem informasi komputer kita dapat mengakses secara mendetail apa saja yang ingin kita ketahui mengenai piala dunia, baik sejarah piala dunia, profil negara dan pemain serta yang lainnya.


